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KATA PENGANTAR 
Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang selalu 
melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penelitian  ini dengan judul “Hasil Tumpangsari Kedelai 
(Glycine max L.) dan Jagung (Zea mays L.)”  
Sholawat dan salam selalu tercurahkan buat baginda Rasulullah SAW, 
yang telah berusaha membawa umat manusia dari zaman jahiliyah sampai zaman 
yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Penulis 
mengucapkan terima kasih kepada Ibu Indah Permanasari, S.P., M.P. sebagai 
dosen pembimbing I (satu) dan Bapak Yusmar Mahmud, S.P., M.Si. sebagai 
dosen pembimbing II (dua) yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk 
dan motivasi sampai selesainya  penelitian ini. 
Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga atas 
dukungan berupa doa dan kasih sayangnya dan kepada seluruh rekan-rekan yang 
telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian penelitian  ini yang tidak 
dapat penulis sebutkan satu-persatu, penulis ucapkan terima kasih dan semoga 
mendapatkan balasan dari Allah SWT untuk kemajuan kita semua dalam 
menghadapi masa depan nanti. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka seraya 
terlebih dahulu menyampaikan terima kasih, penulis mengharapkan kritik dan 
saran dari para pembaca.  
Akhirnya penulis sangat mengharapkan agar penelitian ini bermanfaat bagi 
kita semua baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. 
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